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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan kemampuan fisik motorik 
anak melalui penerapan aktivitas ritmik. Penelitian ini merupakan penelitian 
tindakan kelas, subjek penelitian ini adalah anak kelompok A di TK IT Aisyiyah 
Laban tahun pelajaran 2013/2014 yang berjumlah 23 anak. Penelitian ini bersifat 
kolaboratif antara peneliti dan pendidik. Data yang digunakan untuk mengetahui 
kemampuan fisik motorik anak dikumpulkan melalui observasi, catatan lapangan, 
dokumentasi. Tehnik analisis data menggunakan tehnik komparatif yaitu 
membandingkan rata-rata kemampuan anak dengan indikator yang ditargetkan  
setiap siklus serta membandingkan pelaksanaan pembelajaran dengan 
tahap/prosedur pelaksanaan aktivitas ritmik. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa kemampuan fisik motorik sebelum tindakan sampai dengan siklus II 
menunjukkan peningkatan. Sebelum tindakan 41,28%, siklus I mencapai 78,02%, 
siklus II mencapai 89,43%,. Berdasarkan analisis dapat diketahui bahwa 
penerapan aktivitas ritmik dapat meningkatkan kemampuan fisik motorik anak di 
TK IT Aisyiyah Laban Tahun Ajaran 2013/2014. 
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